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5. SECTOR EXTERNO 
Diciembre 1971 
1. COMERCIO EXTERIOR 
1 Registros de exportación e importación. 
2 Convenios comerciales y de pagos. 
3 Exportación por países de venta y productos. 
4 Exportación, importación y balanza comercial por 
países. 
5 Volumen de la exportación e importación de al-
gunos productos. 
6 Valor de la exportación e importación de algunos 
productos. 
2. BALANZA CAMBIARlA 
1 Resumen del movimiento de cambio extranjero. 
Reintegros por exportaciones. Gráfico G - 5.2.2. 
2 Reintegros por exportaciones. Productos. 
3 Pagos por importaciones. 
4 Pagos por servicios. 
5 Financiación externa. 
:1. DEUDA EXTERNA 
1 Sector público y privado. 
2 Banco de la República. 
4. TASAS DE CAMBIO 
1 Dólar de los Estados Unidos. 
2 Promedio diario del dólar de los Estados Unidos 
en el mercado de certificados de cambio. 
3 Monedas extranjeras. 
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SECTOR EXTERNO 
5 . 1.1 Registros de exportación e importación (1) 




Reem bol sables (2) No reembolsables (S) 
Otros Créditos Sistenlas Periodo Giro Conve-
Café pro- Total ordi- nios 
nario de 
duetos compen- AlD (4) sación (5) 
- -- --- ------ ---
1966 ..... .. ........ 333.201 105.701 438.902 427. S08 39 . 274 78.713 
1967 ..... ... ...... 312.392 119.196 431. 588 251. 98S 57 .747 86.492 
1968 ............... 353.792 164.171 607.963 363.993 69.768 62.868 
1969 .............. 366.6;!4 204.331 660 . 865 461. 591 67 . 016 96.736 
1970 ............... 461.016 212.684 673.699 592.051 56.302 99 . 023 
1968 19 tl'Ím ... 79.492 35.271 114.763 75.805 13 . 686 20.951 
29 trim ... 92.359 32.553 124.912 107.078 16 . 992 5.865 
39 trim ... 90.670 44.844 135.514 90.080 16 . 170 10.866 
49 triDJ ... 91. 271 41. 60:; 132.774 91.030 12 .910 26.187 
196919trim ... 72.781 46.822 119.603 94.610 14.875 25.565 
2(,1 lrirn ... 86.952 55.427 142.3i9 106.443 17 . 462 20.680 
39 trim ... 88.665 50.608 139.173 116.204 17 . 757 24 . 196 
108.216 49 trim ... 51.474 159.700 lS4.334 16 .922 26.296 
1970 Agosto .... 37.651 17.632 55.283 69.682 2.206 
Sepbre .... 47 . 179 25.498 72.677 64.094 3. 346 
Octubre .. 20.486 13.209 33.695 46.7G6 4 . 084 
Novbre ... 32 . 553 14.137 46.690 49.649 6 .073 
Dicbre .... 40.040 16.088 66.128 49.24b 6.245 
1971 h:l1ero ..... 25.399 12.176 87.676 40.659 2.636 
Febrero ... 27.579 17.260 44.829 54.774 1. 914 
Marzo ..... 38.691 25.238 63 .929 62.928 4 . 21 3 
Ahl'il... ... 28.786 20 . 847 49.633 61. 415 S.244 
Mayo ...... 27.460 19 . 126 46 .576 45.348 3 . 092 
Ju n io ..... 42.8S9 19.069 61. 908 60.3G8 2. 884 
J u lio ...... 27.912 17.648 45.565 52.699 4.137 
Agosto .... 47.800 23.220 71.020 5l.476 2.858 
~epbr .. .. S9.692 19.226 58.918 48.299 2.24 fi 
Octubrc .. 27.548 17.718 45.261 49.666 8.38; 
Novbre ... 27.460 21.589 49 .049 50 . 089 4 .308 
(1) Los artlculos 69 y 28 de la Ley 10 de 1959 y 51 y 67 del 
Decreto-Ley 444 de 1967 confirmaron la obligatoriedad de registro 
de todas las exportaciones e Importaciones. En la actualidad 
el Instituto Colombiano de Comercio Exterior (Incomex) aprueba 
101 mencionados registros, previo el cumplimiento de determi-
nados requisitos. (2) AQuellas cuyo pago se efectúa a través 
d.l mercado oficial de divisas. (8) AQuellas cuyo val r no lItI 
pap nI exterior con diviaaa del mercado oficial. (4) Importa-
ciones sujetas al rélrimen usual de pagos al exterior, mediante 
el empleo de los denominados "certificados de cambio" y con 
~o a 188 reservas Internacionales del pals. (5) No se Incluyen 
1... Importaciones reembolsables a través de convenios de cré-
dito reciproco con vaises de la ALALC. ni 188 efectuadas bajo 
sistemas especiales de importaclón-e:xportacI6n. (6) Importa-
ciones reembolsables con cargo a los préstamos concedirlos por 


















les <1! Con em- Otras Total 
Otros importa- Subtotal préstitos Subtotal 
ción- (9) 
(6) exporta- (8) 
ción (7) 
---------------------
2S.287 11 .986 580.568 20.099 39.896 69.995 640.568 
26.986 17.012 439.220 48.828 S6.120 84.948 524.168 
16.900 17.742 521. 261 66.328 37.316 103.644 624.905 
9.514 13.653 638.510 70.826 46.909 ll6.735 756.246 
14.264 24.750 785 . 390 100.766 S4.448 135.213 920.603 
6. 405 S.715 120.562 20.147 8 . 909 29.056 149.618 
4.160 3.536 137.631 18.686 4.8ó7 23.543 161.174 
2.619 6.767 126.601 15.174 9.568 24.742 151. 243 
3.716 3.724 136.567 12.321 13.982 26.303 162.870 
3.333 3.786 142.169 7.080 7.049 14.129 156.298 
1. 965 8.727 150.277 22.827 16.305 38.132 188.409 
2.173 3.062 163.392 27.039 7.398 34.437 197.829 
2.043 3.078 182.672 13 . 880 16.157 30.037 212 .709 
324 1.155 70.203 6.289 1.480 6.769 76.972 
1.675 1.962 70.711 8.641 4.180 12.821 83.532 
960 1.713 fi1.9i6 6.017 3.640 9.667 71.608 
1.027 2.440 67.740 17.421 2.802 20.223 87.9611 
79 1.303 li2. ni 6.039 2.033 8.072 70.799 
614 1.339 48.628 1.825 l. 725 S.650 52.078 
968 1. 31S 62.262 2.204 2.180 4.384 66.646 
1.858 2 . 760 72.867 3.091 1.191 4.282 77 .149 
241 1.699 67 .975 3.385 10.769 14.154 72.129 
225 1. 206 fíO.334 S.OOO 2.603 5.603 56.937 
1.729 3.142 68.271 953 (j.368 7. S21 76.692 
671 1.734 59.S58 S .564 3.284 6.848 66.206 
832 2.177 &7.687 3. S38 2.184 5.522 63.209 
1.194 5.416 57.966 6.401 2.280 8.681 66.647 
2.559 2.S61 58.171 1.997 2.457 4.454 62.625 
2.290 1. 602 58 . 685 4.210 2.312 (j . 522 65.107 
bancos europeos y otras Iineaa especiales. (7) Más conocidos 
como "Plan Vallejo". Dentro de este sistema los insumos im-
portados para la producci6n de bienes de exportaci6n se va-
gan con parte de los ingresos de cambio originados en su venta. 
Comprende también aquellos cuyo reembolso se realiza a tra-
vés de sistemas de compensacl6n o de crédito reciproco. (8) Su 
pago le realiza mediante la utilización de préstam08 o crédito. 
p.xtemos concedidos directamente al imllOrtador, los cuales le 
cancelan voateriormente como deudaa de capital. (9) Loa princi-
pales conceptos Que se incluyen en este rubro son: bienes in-
troducidos al pala como importacl6n de capital extranjero; 
autorizaciones globales concedidas a compafilas petroleraa ., 
mineras; donaciones, importaciones temporales y las efectua-
das por diplomáticos. FUENTE: Instituto Colombiano de <Jo. 
mercio Exterior (lncomex) y entidades Que lo antecedieron. 
5.1.2 Convenios comerciales y de pagos, enero a noviembre de 1971 
(Mlle de US$) 
.. 
Movimiento de enero 19 
Saldo en Movimiento de noviembre Saldo en 
a novi('mbre 30 
Países diciembre 31 noviembrc 30 
de 1970 de 1971 
Ingresos Egresos Ingresos Egresos 
Alemania Oriental .... + 4.514 10 . 692 10 .298 1.543 1. 75 + 4.908 
Bulgaria ............. + 911 1. 69 3 1 .855 534 fí21 + 749 
España .............. 
-
435 40.421 34.546 966 3. 129 + 5.440 
Finlandia ............ + 2.864- 1 . 059 2.402 -- -- + 1. 521 
Hungria ............. + 2.292 2.34 ; 2.529 54 16 + 2.110 
Polonia .............. + l.842 8.554 5 .166 205 208 + 5 . 230 
Rumania ......... .... + 1.788 1. 71 3 1 . 289 72 105 + 2.212 
YugoslflVia ........... + 536 3.439 2 .833 -- 17 + 1.142 
Total ............ .. +14.312 I 69.91 8 60 .918 3.374 5 . 754 +23.312 
2220 Diciembre 1971 
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SECTOR EXTERNO 
5 . 1 . 3 Comercio exterior. Exportaciones. 1970 (1) 
Articulos 
I 
I Aceites crudos de petró-
leo (barriles) ...... . 
Paises 
Estados Unidos ....... . 
Paises Bajos ....•..... 
Reino Unido .. . .. .... . 
Trinidad y Tobago .... . 
Otrus países ......... . 
Algodón sin cardar (kl'.) 
Paises 
Alemania ............. . 
Reino Unido . . . .. .... . 
Otros valses . ........ . 
Azúcar en bruto (klf.) 
Países 
Estados Unidos ....... . 
Otros paises .. ..... .. . 
Café lIin tOlltar ("COI 
de 60 klf.) .......... . 
Países 
Alemania .......... ... . 
Alemania Oriental ... . 
Bélgica y Luxemburgo .. 
I 
Canadá ....... .. ....... j 
Dinamarca ....... . . ... . 
Estados Unidos ...... . 
España ..... ..... . ... . 
I Finlandia ........... . . Francia ............. . . Italia . . ....... ........ . 
Japón ............. . .. . 
Paises Bajos ....... .. . 
Polon ia ........ . . ..... I 
Reino Unido . .... . . . 
Suecia ........ .. .. . . 
Suiza .......... .... . . 
Otros va i ses . ...... . 
Fael-Oil (ACPC) (l'al.) 
Paises 
Estados Unidos ....... . 








































































aiJados de alltodón (k¡.l 
Paises 
Estados Unidos .. . .. . . . 
Canadá ..... . ... ...... . 
Otros paises ... .. ... . 
Madera simplementt' 1\ .' 
rrada (kg.) . .. . 
Países 
Estados Unidos 
Otros paises .. . 




Alemania ....... ...... 1 
Estados Un i'¡ •• ~ .. .. . 
Paises BaJus . ... . . . 
Otros países ......... I 
Tabaco en rama (kg.) .. 
Paises 
Alemania ............. . 
Estados Urido~ .. . 
Paises Bajos ........ . . 
01 ros pais(,lI ......... . 
Tejidos de algodón (,.ar· 
du) ... . ....... .. . .. . 
Paises 
Estados Unido ...... . 
Otros vaises ........ . 
Amonfaco licuado (Itll' . 
Cemento Portland (kit.' 
Cueros y pieles (pie-
cuadrados) .. . . .... . 
Llantas (número) ... .. 
Tortas y residuos de lo 
extracción de aceite . 
vel'etales (kg.) ..... . . 
Otros productos ...... . . 
Total (toneladas) ...... . 




















S. 60 1.888 
23.3ll.609 
9.237.298 

























4 . 286 
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SECl'OR EXTERNO 
5.1.3 Comercio exterior. Exportación. Junio de 1971 (1) 
Artlculoe 
Aceite. crudo. de petr6-
leo (banilN) ...... . 
Paises 
Estados Unldoe ....... . 
Palees Bajos .... .. . .. . 
Reino Unido .. .. . ..... . 
Trinidad y Tobago .... . 
Otros pal.es .... . ... . . 
AIgod6n .In cardar (q.) 
Pal ' s 
Alemania .. . .......... . 
Rei no Unido .. . .. . ... . 
Otros paises . . .. ..... . 
A.c6caJ'el en bruto Ot,.} 
Paises 
Eltados Unidos .... .. . . 
Otros palieS . ... .... . . 
Café ,In to.tar ( .. coa 
de 60 q.) ....... .. .. 
Paile 
Alemania ............. . 
Alemania Oriental .... . 
Bélgica y Luxembur¡o .. 
Canadá ...... . .•....•. . 
Dinamarca ........... . 
Estados Unidos ... .... . 
Eepaf\a ......•........ . 
Finlandia ............ . . 
Francia . . ............ . 
Italia .. ... . ........... . 
Jap6n •••• •..... ... .... 
Palsetl Bajoe ..... ..... . 
Polonia ••.... .... .. . ... 
ReJno Unido ... . .. .... . 
Suecia •..••.. .. . . ...... 
Suiza .. . ......... .. . .. . 
Otros palaea .... . ... . . 
Fuel-OU (ACPC) (,al. ) 
Palies 
Estadol Unldoe ....... . 













147 . 66S 
24 . 374 
16 . 811 















16.219 . 696 
Valor FOB 
US$ (000) 






























HUado. de a1,od6n (kr.) 
Paises 
Estados Unidos . . . .. . .. . 
Canadá . . ............. . 
Otros paises .......... . 
Madera simplemente ... 
rrada (kr.) ........ . 
Paises 
Estados Unidos ....... . 
Otros palsea .......... . 
Plátanos (bananol) (q.) 
Paises 
Alemania .. . ... . . . .... . 
Estados Unidos ...... . . 
Paises Bajos ... . ... .. . . 
Otros paises .......... . 
Tabaco en rama (k,.) .. 
Palees 
Alemania .•............ 
Estados Unidos ....... . 
Palsea Bajos .......... . 
Otros palees . • .....• . .. 
TeJidoa de a1,od61l (1ar-
das) •.•••••• ••••••••• 
Paiees 
Estados Unidos .•....... 
Otros paises .......... . 
Amonfaco licuado (q.) 
Cemento Portland (q.) 
CuerOI y pielea (pies cua-
I L,:::'(n~~~~) ::::::: 
Tortas y realduol de 1. 
extraccl6n de aceite. 
ve¡:-etales (k&'.} .• • •.••. 
Otro. productos ..... .. . 
Total (toneladas} ...... . 







104 . 217 
2 . 668 . 026 
1. 992 . 988 
676 . 038 
18.661. 467 
4 . 644.718 
7.296.248 
4 . 120.218 
2.601.238 
2.149 . 630 
183 . 624 
469 . 546 
9 . 366 






































69 . 279 
Diciembre 1971 
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SECTOR EXTERNO 
5.1.4 Comercio exterior. Importación, exportación y balanza comercial 
de valores. Año 1970 (1 ) 
Importación Exportación (2) 













USS (000) US$ (000 ) 
Europa 
Alemania Occidental. . .... .... 97.370 71.699 164.177 104.267 t 3~J:~ 
Alemania Oriental ..... . .. .. . .. 10.289 8.666 14.873 9.220 
Austria ... ...... . .. .. ... .. ... . 1. 543 1. 883 14 61 1. ~i~ 
Bélgica y LUJ(emburgo. . ... . .. . 26.628 9.590 13.569 8.772 
Checoslovaquia............... . 3.416 1.883 8.029 1.919 + 36 
Dinamarca .... . .... ... ...... .. 2.631 4.101 26.686 7.211 + 3.110 
R~~~~i~ ::: : ::: :::: :: :::: ::::: H:Hi :~:~~~ H:iH ~tiH + ltHi 
Hungrla .. . .. . .. . .. ... .. . . . . .. 318 629 6.228 2.828 + 2.199 
Italia ... . .. . . .... .. . .. ... .. . . 18.888 21.376 13.997 6.302 - 16.078 
Noruega . ....... .. . ...... . .... 1.163 466 13.977 4.484 + 4.028 
Paises Bajos....... .. .. ... . . . 15.910 12.979 106.619 37.917 + 24.938 
Polonia ., . . . . .. .... .... . . .... . 45 .318 7.680 1.890 1.518 - 6.112 
Portugal .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 280 819 466 + 226 
&!ino Unido.. .......... ..... 37.133 83.956 27.219 14.826 - 19.680 
Rumania .... .. .. . ............ 2 .5 69 2.062 6.086 8.690 + 1.628 
Suecia ...... . .. .. .. .. .. . ...... 7.738 18.478 68 . 022 22.716 + 9.237 
Suiza .... .. .. ..... ..... .. .. . .. 7 .199 17.852 3.868 2.467 14.886 
~~fg~laS:vléil~~" :::: :: ::::::: : 8.820 5.441 10.209 7.487 t 1~:g~g 
Otros paises . ....... .. ...... .. 2.~~~ l.~n t~:~~~ I~J~~' + 2.662 
Total ...... .. . . . .... . 1-- --:3=-=5-:"4-:. 8:-:6~7 --1---2-7-7"':. 0~4c::.4--1---6..!0'::'2':"::.1:"':9'::'0--1----8-20,;:;.,.;..;:7'-'-2,;:;.,4 -- 1---+-:--:-43:"';."':6-:-80;;;'--1 
Norteamérlca 
~:'a~~ Ü~¡d¿~' : ::: ::: :: : :::: : 1 __ ~~::":~:":~":":'::'~~::":~:"'_ __ I-_-...:4:.:::~.::.g':":::::';:~:':::~-_I_-...:l..:.. .::.5~.:..:~:..::.:.~=-~~_ 1---,,2:;.:2:;'::~"":"'::'¡~:';¡'--_1---=--:;1"":"~'::'~~:~;"';¡:"::~--1 
Total...... ... ...... . 1.075.223 422.889 1.687.178 287.871 -185.018 
Centroamérlca '1 Antillas 
Antillas Holandesall ...... .. ... 9 . 177 712 29 . 777 2.810 + 1.59: 
Bermudas . . . .. .... . ... .. . . . .. . O 7 O 1 
Barbados ........... .. .. ...... O 1 1.682 164 + 16~ 
Bahamas-Islas .. ........ . .... . )4. 15 6 20 + 
Costa Rica ....... .... ...... .. 88 19 27 . 641 2.104 + 2.086 
Guatemala ... .. . ... . . . ...... . . 4 8 11.284 1.662 + 1.564 
Honduras Británicas .. ....... . 
Honduras .. .. .... .. .... .. ..... 646 91 1.200 986 + 896 
Jamaica .. ..... .. .. .. .. .. ... .. 6.734 610 760 406 204 
México ...... .. ... .... ... " . .. 27.618 16.660 84 . 048 1.666 + l~J~~ 
~!~:~rla .. ::: :::: ::: ::::: ::: :: 2.6~~ 3 . 9~~ li:~~~ ~J:~ + 32 
Puerto Rico ... .. .. "....... .. 1.824 1 . 287 92.021 8.844 + 2.667 
&!públlca Dominicana ..... ... tI. 802 64 8.969 1.060 + 996 
El Salvador.. .. .... .. .... .. . .. 6 7 1.261 646 + 639 
Trinidad y Tobaa-o. . . . ... .. . ... 6 . 460 556 6 . 268 846 + 291 O~~ P~~II •••••• • •.•••.•••.. 1 _ __ ~1~. ~49~6~ __ ~ ___ ~2~6~5~_. 1 ____ 6~7~.~1~88~ _ _ ~ ___ ~8~. 4~9~2~_.I_~~+~_a:.;.~2~n~~. 
Total...... ..... . .... 61.879 24 .216 292 .292 24.261 + 46 
Suramérlca 
Argentina .................... 31.041 14 .496 87.784 11.614 2.982 
Bra811 .. .. ... . .. .. . .. ... .. .. .. 10.866 4 . 466 62.698 1.409 8.047 
Chile..... ... ... .. .. . .. .... ... 4.636 10.868 18.771 6.224 6.144 
Ecuador .... . .. . ... .. ......... 21.376 9.966 32.189 7.926 2.039 
Perú ....... .. ........... .. ... 40.436 9.840 167.086 21.749 + 11.909 
Uruguay.. . . .. .. .. .. .......... 2.367 8.203 226 89 3.114 
Venezuela ... .. ... .... .. . . .. .. 61.602 9.528 66.028 6.099 4.424 
O~~ pai~8 . . .. ... ··· .. . · .. ·.1 _ __ ~~~::..:2~~~ ____ ~8~1~6 __ 1 ___ ~4~.~6~64~ __ ~ ____ 9::..:9:.;:8~_. I ___ +~~~6~~~~t 
Total...... .......... 182.466 62.166 878.180 64.008 8.168 
Alla 
Filiplnall ........... . ......... 3 1 61 86 + 84 
Hona--Kona- .. . ................ 67 82 26 479 + 397 
Singapur . • .. . .. . .. .. .•....... 6.294 1 .980 O O 1.980 
Japón ....... .. ..... . .... . .... 161.647 68.4'76 86.871 20 . 608 - 82.968 
Malasla Británica . ... ....... . 282 808 O O 308 ~~ ~I~ ...••. •.... .•.. . . . 1--~~1~.8~8~8-_1 __ ~_...:6~9.::.9--1 __ -~1.:..::.4~1.::.6 __ :I __ ~~...:9~3~1~_I~~_+~~~S~82~-r 
Total..... .... ..... .. 168.681 66 .446 86.868 21.968 - 84.493 
Afrlca 
Argelia ....... .. .. ... ... .... .. 101 48 
Madagascar ....... .. . . . . . . ... . 
Marrueco8 .. . ...... . . . . .. .... . 366 191 
Unión Sud-Africana .. . . . . .. .. 2.887 822 288 201 
'I'6nez .. . ................... . . 101 47 
Otros palse8 . .. ..... ... .... . .. 1 _____ ....::.... __ 1 _____ .!::8 __ .1 ___ ----.!1:..:..~6~68~ __ 1_~---1:..:4:.;:6:...--













Australia ..................... 1.251 383 20 25 358 
Nueva Zelandla ............... 4ó 26 20 .994 1. 668 + 1. 643 
No especificadol ...... . .. ..... 12 18 18 
I -----------~- I ----~--~-----I ---------------- I -~------~--~I---~----------I 
Total................ 1.808 426 21.014 1.693 + 1.267 
I -------------I--------------I-------------I-------------~-------------I 
Gran total.......... 1.837.809 844.021 2.970.206 661.143 -182.878 
(1) Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadi8tica. (2) No incluye oro ni petróleo. 
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SECTOR EXTERNO 
5.1.4 Comercio exterior. Importación, exportación y balanza comercial 
de valores. Abril de 1971 (1) 
Paises 
Total .. . . .. . .. .... . . . 
Importación 








~,, __ • ____ ~G~r~a~n~~~ta~I._._ ... ~.~.~.~ . . ~.~.~ ____ ~2~06~.~4~36~ ____ ~ ______ ~80 . 068 
Exportación (2) 
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SECfOR EXTERNO 
5 .1.4 Comercio exterior. Importación, exportación y balanza comercial. 
EurO!,8 
Mayo de 1971 (1) 
ImporHll'¡ón 
















Al munia Occidental....... ... 12.169 7.2 (J 19 . 999 9.996 + 2.7(;7 
Alemania Oriental .. ......... 542 231 1~ 4 1 . ,¡. 24i 
.\Ilstria ...... ............. ... 06 IiOI :'01 
Bé lgica y Luxemburgo .. ...... 1 .832 li67 636 592 7:j 
Chero!!lovaQu ia ..... ..... .... .. 246 177 177 
ni namarca . . .. .. .. .. .. . . . .. .. 147 229 29ií 298 + 69 
España ....................... 1.680 2.842 2.600 1.467 1.35 
Finlandia..................... 1.048 -172 424 427 4ó 
Francia ...................... 2.868 2.97ó 3.323 95 2.017 
Hungría ........ .. ............ 29 49 H I 246 + 197 
Italia ................ .... .... 2.138 1.972 ~~3 32 1.590 
Noruega ...................... ~39 74 308 310 + 236 
PA! 'es Bajos .. . .. .. .. . .. .. .. 2. i81 1. G09 tl. 33G 3.708 + 2.099 
Polonia ...................... 1. 580 781 286 :l33 ,148 
Portuga l .. ...... ... ........... 19 4r, 45 
Reino Unido........ ....... ... 4.446 4 .1i00 4 .012 2.189 :?311 
Rumania ............. . ... .. .. 22 36 36 
Suecia ........................ 81\1 1.787 3.168 2.358 + 571 
uiza .......... 00 .. .. .. .. .. .. 591 1. 667 100 155 1.512 
Yugo lavia ................... 413~ 133 1!3 
Unión Soviética .............. 44 + 18: 
Otr~ p~ses ... .. ............. 1_~~~~~4~~~_~~~~-3~9~~~-~~~~1~.~5~0~6~~1_~~~~2~2~3~~~_~~~~~~~ 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . 34.576 28.122 60.053 24.113 1. 009 
Norteamérica 
Canadá ....................... 4.524 1.443 2.602 1. 13 + 370 
E~ad~ UnW~ · ··········· ··I_~~~1~ll~.~3~U~~~_~~~3=5~.8~6~3~~I_~~~1~"~.2~S~5~~I_~~_t~8~.~1~73~~~_~~~~11~71~ .. 36~92~~~-1 
Tota1.... ...... .. .... 115 .850 37.306 126.887 19.986 v 
CentroamErica '1 Antilla. 
Antillas Holnndesas ..... .... . 
Bermudas .................. . . 4 . 555 2(J!! 
BArbados ..................... 5.254 71 
Buhamas-Tslas ................ O O 
Costa Rica ........ .... ..... .. fi. 062 :11 ¡¡ 
Guatemala .................. .. 5i!! Ui6 




3 1 fi 
1 ;,Ii 
Honduras ..................... 162 174 -1- 171\ 
Jnmnica ...................... 25fi 132 46 2,1 108 
México ....................... 2.414 1 . 661 2 75 l.576 
Nicaragua .................... O O 21 ~ll + 33 
Panl\má ...... . . . . . . . . . . . . . .. . 192 207 22 .542 6ó¡¡ 44!l 
Puerto RIco ....... ..... ..... 1 68 1.440 17ó + 422 
República Dominicana ........ 850 3 876 204 + 201 
El Salvador . ..... ........ .... 212 37 + 37 
Trinidad y Tobago... ..... .... 51 72 + 72 
Otros pa!ses ··············.··1~~~~~~~~1_~~~~~~~~-~~~~13~.~4~6~4~~1_~~~~4~¡¡~9~~i_~~+~~~4~fi~9~~1 
Total. . . . . . 3.724 2.092 r,a. 836 3.050 + 958 
Suramérica 
Argentina ". . .. .. .. .. . . .. .... 1.139 fi62 l. 342 789 + 22i 
Brasil ........................ 1. 629 ¡;79 825 5 3 96 
Chile ..................... . ... 1.956 1.024 2.764 1.186 + 161 
Ecuador ........... .... ....... 1 .870 !l6:\ 1.889 886 + 23 
Pf>rú ........ ...... ........... 4.403 1 . 30:\ 2.448 1.044 269 
Uruguay .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.342175 379 23 ~~i 
Venezuela .................... 887 12 . 435 (;-;0 
Otros pab~ .......... ..... ... I~~~~~~9~~i_~~~~~2~5~~_I_~~~~~~~·1~~1_~~~~1~~~~-1-~~+~~~1~6~3~-1 
Total.............. .. 16.748 5 . i22 22.607 5.S33 389 
Asia 
Filipinas ...... ... ............ 12 
Hong- Kong ........ . .......... 5 ~ 
Singapur ............... .. ... . 516 }91 
Japón ........................ 1l.544 3.779 26.069 3 . 240 
Malasia Británica ......... ... 84 114 
Otros paises . .... .. ........... 44 3i 54 4!l 
Total ................ I--~~--lt~.~2~070~~·I-~~~-4-.1~3~6~~- I-~~~2~6~.~1~17~~-1-~~~-3~.~2~97.2~~1 
Africa 
~~~~~~s~~ .• : : : : : : : : : : : : : : : : : : 140 
Marruec~ .................... 113 
Unión Sud-Africana ......... 104 
Túnez .......... .... ......... . 
Otros paises ....... .. ......... 12 353 













Australia ..................... 14 16 + 
Nueva Zelnndia ............. . 















Total..... ........... 9 37 26 + 17 
1------------1-----------1------------1------------1-----------
Gran total........... 182.111 77.400 279.267 66.0'46 21.365 
(1) Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estad I s tica. (2) No incluye oro ni petróleo. 
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5. 1.4 Comercio exterior. Importación. exportación y balanza comercial. 
Paises 
Europa 
Junio de 1971 (1) 
Importación 
















Alemania Occidental . .......... 14.248 7.256 14.633 9.906 + 2.650 
Alemania Oriental . .... ... .... 696 757 1. 824 1. 601 + 44 
Austria ...................... 207 133 133 
Bélgica y Luxemburgo.. ..... . 3. 35í 855 1.106 1 .072 + 217 
Checoslovaquia .... .. ... . . .. .. 310 149 113 114 36 
DinAmarca ............ ... .... 25 480 463 46í 13 
España .... .... .............. . 1. 90 2.542 692 839 ~08 
Finlandia . . . . . . .. ........... i01 ;,63 847 854 + 291 
FranciR ....... .............. . ~.714 2.169 2.240 757 1.412 
Hungría ...................... 3 12 386 231 + 219 
Italia ........................ 1.429 3.3'2 464 494 2. 6 
Noruega ...................... 52 23 61í 323 + 300 
Paises Bajos ................. 1.580 1.838 7 .. 01 3.185 + 1.847 
Polonia .... .. .... Oo ......... • 9 13 2.974 2.249 + 2.236 
~~~~ga~níd~ .. :::: : :::: : ::::::: 4.28~ 3.77~ 3.228 l.980 + l.~d 
~~ranía .. ::::::::::::::::::::: ~~~ I.~~~ a5.:~~ 2.~~~ + 1.214 
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡¡82 1.827 324 433 1. 3~~ 
Yugoslavia •...... . . . . . . . . . . . . 76 86 98 
Unión Soviética .. . . .. .. .. . .. 61!l8 + 299 
O~~ p~~ •.•.... ..... ·····.I_~~~~~8~~~_~~~~;H~~~_~~~;2~.6~8~4~~1_~~~~H~4~~~_~~~~~~~ 
Total.... ........... 36.636 26.893 75.932 27.193 + 300 
Norteamérica 
~~ ij~~~·:::: ::::::::::: I_~~~6~~~:~n~~~~.~~~~J~:~~~~~2~_I ___ ~~~1.~·:~:~:~_1_~_~2~6~.~~~:~ __ 1 __ ~_~5.~~~~~~~_1 
Total ............... 71.407 33.609 101.121 27.867 5.742 
Centroamérica ., Antillas 
Antillas Holandesas ...... . ... 226 77 3.916 31G + 289 
BermlJdas ... . . . . . . . . . . . . . . . . . O.. 4 
Barbados .. .. ..... .. .......... 101 14 + 14 
Bahamaa-lslas ............... . 
Costa Rica ................. .. 4 5. 282 354 + 350 
Guatemala .................... O 699 128 + 12 
HonduTns Británicas ....... .. . 
Honduras ..................... 79 78 + 73 
Jamaica ...................... 782 96 26 80 G6 
México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.668 1 . 026 229 79 947 
Nicaragua .................... O O 14 30 + 80 
Panamá ......... ... .......... 111 284 3.049 412 + 128 
Puerto Rico ................ .. 67 267 769 461 + 194 
Rep6bllca Dominicana ........ 1. 700 6 737 179 + 178 
El Salvador .................. 466 120 + 120 
Trinidad y Tobago ............ 948 56 46 66 
~s ~1~ •.. ··.············1 ___ ~~~1~_.~~~~~~4~_1_~~~7~.9~2~8~_1_~~~~r~.8~~I ___ +~_~8~7~4~_1 
Total ............... 6.496 1.824 28.888 2.680 + 806 
Suramérica 
Argentina .................... 2.067 856 2 . 460 1. 002 + 147 
Brasil ........................ 560 473 959 381 92 
Cbile ......................... 4.296 1. 056 1. 604 676 480 
Ecuador ...................... 3. 176 1. 728 2.818 88.4 844 
Perú ...... .......... ... ...... 2.824 789 26.998 2.168 + 1.419 
Uruguay ........ .... .. ........ 680 689 7 7 682 
Venezuela .............. ...... 5. 924 1.469 2.691 368 1.106 
iliros ~b~ · .. . ... ··· ·· .· · ··· 1_~~_~8~4~_~_~~~~~~~~~_~~~_~6~9~~1_~~~~~~~~_~~~+~~~4~6~_ 1 
Total ............... 19.060 7.049 86.001 6.457 1.692 
Asia 
Filipinas .•....... ... ...•. . ... 
Hong-Kong ................... 4 .1 5 + 43 
Singapur ..................... 594 226 226 
Japón ............. . .... ...... 16. 81 7 4.884 1.067 1.523 3.311 
Malasia Británica .. . ... .... . .. 65 37 37 
mros pab~ ....... . · ....... ·.1 __ ~~~7~1~_~_~~~~~~~~~_~_~~1~2~0~~1_~_~~13;0~~~_~~+~~~3~2 __ 1 
Total ....... ........ 17 . 661 5.199 1.182 1.700 a.4!Hl 
4i 
Afrlca 
Argelia .. . .... . ... . . ....... .. . 165 
Madagascar " . . .. .. . .. .. .. .. . 
85 + 85 
Marruecos . .... .•.. ...... ..... 
Unión Sud-Africana .......... 11 11 + 11 
Túnez ............. .. ......... 60 27 t 27 
O~~ pab~ ........ .. ..... · .. 1 ___ ~~_~_~_~~~~~~~_~ __ ~1~0~9~~1_~~~~~16~_.~~~~~~1~6 __ 1 
Total ............... 845 189 + 139 
Oceanfa 
Australia ..................... 18 
Nueva Zelandia ............. . 
1.019 169 18 161 
No ~pecificados .... . .. ... .... 1 2 
Total .........•..... ___ ....:..;1.:...:0~19~ __ 1 __ ~_....:.:16::::9:.-_1 ____ -.:.2:.::.0 __ ,1 ____ -=2~1~_1~ ___ ......:.1.:..;48~_1 
Gran total........... 151.168 74.743 287.989 65.007 9.736 
+ 
(1) Datos del Departamento AdmlnLstratlvo Nacional de Estadistica. (2) No incluye oro ni petróleo. 
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5.1.5 Comercio exterior. Volumen (1) 
--------------~------------~----------~------------------------------------------------~ 
Perlocto 
1960 ........................... . 
1961 ............••............. 
1962 .•......................... 
1963 ... ....... . ............... . 
1964 •.. .......................• 
1965 ..................... ..... . 
1966 ...................•....... . 
1967 .......... . ............... . 
1968 ........................•.•. 
1969 •.. .. ....•..•..•........•... 
1960 ...................•......•. 
1961 •.......................... 
1962 .. ......................... . 
1963 ... ..... ................ .. . 
1964 .......... . ............ .... . 
1965 .......................... .. 
1966 ........................... . 
1967 ..................... ..... . 
1968 ..... . .. .................. . 
1969 ... .... .. ..... . ........... .. 
1970 p ......................... . 
1971 Febrero ............... . 
Marzo ................ .. 
Abril .................. .. 
Mayo ................... . 
Junio ................. .. 
lmporta<'i6n Exportación 




1.616 . 262 



























'1 . 500 . 868 
6.026.787 
4.916.424 
4 . 772.696 





















143 . 811 








203 . 334 


























6 . 069.367 
4.823.733 
6.440.662 





























(l) Departamento Administrativo Nacional de Estadilltlca. (2) Ba rriles de 42 a'Qlones USo 




1960 ........................... . 864 . 678 
1-961 ........................... 419.000 
1962 .............................. 416.868 
1968 ........................... 646.728 
1964 ............................ ' 671.779 
1~66 ........................... 669.291 
1966 ............................ 667.198 
1967 .. lO •••••• ~ •••••••••• o ••••••• • 482.676 
1968 ............................ 399.932 
1969 ............................ 416.688 
1960 ............................ 618.686 
1961 ............................ 667.129 
1962 .... ........................ 640.361 
1968 ............................ 606.028 
1964 ............................ 686.291 
1966 ........................... 468.602 
1966 ........................... 674.146 
1967 .............. .............. 496.908 
1968 ........................... 643.260 
1969 ........................... 686.273 
1970 p ....... .......... ........ . 844.021 
1971 Febrero ................ 76.S74 
Marzo .................. 76.271 
AbriL ................... 80.068 
Mayo .................... 77 . 400 
Junio ................... 74.74S 

























































































12 . 7R8 
14.614 
3.997 
4 . 667 
7.942 






28 . 269 
32 . 237 
81.162 



















2 . 960 
8.279 
1 . 946 
2.082 
Petr61et' 
64 . 820 
73.641 
71.471 











74 . 9ñ2 
88.169 
70 . G96 
61.212 
86.834 
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5.2.1 Movimiento de cambio extranjero. Resumen 
(Miles de US$) 
Ingresos 
Compr·:!. del 
PerIodo E~port.a- capital ~'ervicios Finan-
clones Petróleo y ciaci6n 




19lio ................ ........... 3\18 . 031 36. 484 37.138 371. 667 
191;? .......................... 435.873 24.604 1 i1 . 289 367.950 
1968 . ............... .......... 492 . 678 30 . 977 123.366 262.236 
1969 ............. ............. 64U.060 22.313 I ~4. 996 267.642 
1970 ........................... 642 . 6;'-1 27 . 991 129. 398 313.669 
1968 1 y trimestre ........ 101.619 8.161 32 .030 68.198 
20 trimestre ........ 139.496 8 . 770 26.667 69 . 496 
30 trimestre ........ 115.483 8.452 29.661 62.202 
40 trimestre ........ 136 . 130 6.594 35.007 62.340 
1969 10 trimestre ........ 114.097 \J.249 28.670 68 .896 
20 trimestre ........ 126.226 6.319 29.736 65.007 
80 trimest.re ........ 141.980 4.818 32.100 71. 094 
40 trimestre ........ 167 .74R 4.92; 34 .690 67.646 
1970 Agosto ................ 39.146 2.700 9.966 30 . 259 
~el>tiernbre ......... 44 . 176 1.101 10.687 26.606 
Octubre ............. . 61.039 2.633 11 . 472 23.897 
Nov iernbre .... ..... 40.776 1 . 966 9.766 17.967 
Diciembre .......... 76.989 1. 661 13 .746 30.837 
1971 Enero ...... ...... .... 42. )\16 1 .722 9.746 34 . 379 
Febrero ....... ..... .. 37 . 608 1. 901 10.893 19.137 
Marzo ................ 66.769 2.113 10.247 23.399 
Abril ... ............... 61.R41 3.609 9.987 32.242 
Mayo ................... 47.708 1.683 9.657 33.028 
Junio .................. 60.347 2.238 12.637 28.492 
Julio ................... 61.109 1.364 11.600 20.810 
Agosto ................ 68.612 769 14.961 22.292 
Sel)tiembre ......... 56.792 2.630 8 . 959 89.043 
Octubl·e .............. 63.829 964 12.678 26.234 
Noviembre .......... 68.238 1.626 11 . 946 41.893 
(1) Reintegros definitivos y anticipados al Banco de la República. 
cayo detalle por principales productos allllrece en el cuadro 6.2.2. 
(2) Adquisición de las divisas Que traen al pai" las compañias 
petroleras para sufrapr sus gastos locales. Hasta el 80 de 
junio de 1968 el Banco de la Rellública adquirió el oro de nue-
va producción. 1>8gando en pesos la totalidad de 1M comllra8 a 
loe I>eQueños llroductorea y parcialmente en moneda extranjera 8 
loe grandes productores. Hasta esta fecha todas las comprM de 
oro se incorporaron directamente a las reservas internacionales. 
computadas al llreclo oficial de USS 86 la onza troy. Entre julio 
de 1968 y mayo de 1969 el Banco acumuló las compras para lue-
go exportar el oro a mereados llbres. incoroorando a las reservas 
las divisa. provenientes de tales ventas. El mayor ingreso obte-
nido por razón de la diferencia de precios se entresra a 108 pro-
Egresos 
I m portA- Petróleo Servicios ~'inan-
Total ciones para refl- ciación Total 
({jI nación /71 IR, 
(61 
843.310 421.346 afl.582 101. 342 ;!84 .902 1l43 . 172 
999 . 716 448 . 911 29.017 122.763 399.261 999 . 932 
9U9.166 419.864 38.961 182.143 ~05. 480 846. 488 
944 .900 474.488 33.434 19R.928 198.404 906.254 
1.113.602 658 . 097 40 .427 260.081 254. i06 1.113.311 
209 . 908 111. .l6S 8.590 41.016 76. tióil 237 .• 2:1 
244.428 104 .1l36 8. 669 4:! .162 49. 6i 1 206.227 
215.748 98 . 931 9.300 52.341 ·\5 . 4:; 21)6.420 
239.071 104.623 12.602 46.632 33.3) 1 197.068 
202.811 103.738 9 .727 34.998 58.610 206 .973 
227 .286 119 .1)67 8.0iO 49.536 &1. 979 228 . 64:! 
249 . 992 119 .650 7.764 66.122 46.257 228. 793 
264.811 132 . 043 7 . 873 68.272 42 . 668 240.846 
82.060 <Ir. . 478 6.076 18.712 23 . 964 94.280 
81.368 44 . 449 3.484 28 . 765 12 . 0iO 88.718 
98.941 64.266 3.296 27.188 37.862 122.600 
70.462 46 . 272 3 .614 22.61lí 12.HO 83.441 
122 . 132 66 . 202 8.932 26.141 29 . 090 12-1 . 366 
88 .041 42.986 3 .628 16. 136 16 . (j) [) 79.86·j 
69.5 36 47.773 2.767 20.467 20 . 931 91.918 
91 . 628 58.238 8 . 441 28.771 20 . 64~ 111. 097 
97 .679 49. 707 2.699 23.866 19 .546 96.807 
92.076 60.163 4.860 24.092 21.89a 100.99B 
103.6\4 44 . 914 2.108 26.86) 27.004 100.877 
84.778 43.959 6.127 26.068 19.810 94.464 
96.624 63. 817 - - 21. 09i 18.000 92.914 
107 . 424 60.467 3.829 2-1.747 21. 66) 100.704 
93 . 70G 50.661 6.306 18.147 16 .835 90.938 
113 . 702 48 .641i 8.032 19.602 19.233 90.413 
ductores del metal. A 1>8rtir de junio de 1969 se está Incorpo-
rando mensualmente a las reservas internacionales el 20% 
de estas compras. (3) COmllra8 de divisas provenientes del pago 
de regaIfas. impuestos. gastos de turistas extranjeros. transpor-
tes Internacionales. fletes y demás servicios al exterior. (4) In-
gresos provenientes de préatamos. inversiones y demás formu 
de capital para financiar las reservas internacionales. Véase 
cuadro 6.2.6. (6) En el cuadro 6.2.8 aparecen las agrullaclones 
más importantes en lo relativo a la forma de pago. (6) Ca-
rresponde a la parte pagadera en dIvisas de las compras 
internas de petróleo crudo para refinación en el 1>818. (7) Pa-
ra mayor detalle véase cuadro 6.2.4. (8) Corresponde a la 
cancelación de préstamos y otras 8alldas de capital. Véase 
cuadro 6.2.6. 
Reintegros por exportaciones. Gráfico G - 5. 2 . 2 









1966 1967 1968 1969 1970 1971 
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5.2.2 Reintegros de exportaciones por productos 
(Miles de US$) 
Otros productos 
Periodo Café 
Confeccio- Cueros y 
Banano Algodón Azúcar Tabaco Maderas 
nes textiles pieles 
1966 ........................ 302.202 23.729 4.964 10.043 8.450 4.441 3.877 3.061 
1967 ......................... 318.813 19.178 19 .607 16.947 8.923 6.072 4.626 3.636 
1968 ........................ 814.144 16.671 33.696 22.036 16.043 7.072 6.647 6.276 
1969 ....................... . 832.863 18.669 86.413 17.496 16.132 9.146 7.204 8.668 
1970 ......................... 406.643 17.704 88.646 21.887 21.820 8.799 6.841 7.010 
1968 10 trimestre ..... 68.337 8.667 6 . 492 3.611 8.461 631 1.069 1.366 
20 trimestre ...... 93.661 4.662 9.739 4.733 8.912 1.002 1 . 820 1.696 
30 trimestre ..... 71. 999 3.474 7.844 8.606 2.323 2.366 1.233 1.224 
40 trimestre ..... 80.147 3.988 9.620 5.186 6.357 3.088 1.525 1.992 
1969 10 trimestre ..... 67.838 3.879 10.899 2.929 1.876 1.260 1 .647 2.029 
20 t'·imestre ..... 71.179 5.867 12.173 4.876 6.902 948 2.477 2.381 
30 trimest¡·c ... .. 90 . 410 4.236 9 .126 4.744 4.466 3.784 1. G32 2.136 
40 trimestre .... . 103.426 4 . 678 4 .216 4.946 2.898 3.203 1.648 2.112 
1970 Junio ................ 81.701 2.326 2.923 1.888 2.592 497 428 486 
Julio ...... .. ........ 37 . 606 1. 702 746 324 1.762 967 449 674 
Agosto ............. 19.814 1 .137 2.284 360 8.203 705 411 480 
SeLltiembre ... .. ,. 24.972 1.611 3.738 1.119 2.010 687 419 311 
Octubre ...... .. ... . 38.376 1.189 1. 270 1.604 1.668 1.989 918 640 
Noviembre ....... 19.694 1.604 8.127 1.171 3.396 1.692 683 848 
Diciembre ........ 60.861 1.276 7.701 2.669 960 682 978 472 
1971 Enero .............. . 26.206 1.187 4.762 -761 216 394 297 346 
Febrero ........... . 22 . 162 1.783 1.929 379 2.666 297 430 488 
Marzo ......... ..... 29.008 1.369 8.800 2.921 1.988 700 847 676 
Ahril ................ 32 . 024 1.260 2.407 1.861 2.792 6 4 1.206 807 
Mayo ................ 27.137 1 . 667 889 2.163 1.447 1.139 666 493 
Junio ............... . 81.462 1.346 3.603 1.467 6.670 760 664 822 
Julio ................. 29.842 1.<184. 942 1.048 8.781 1.868 248 464. 
Agosto .............. 29.292 924 2.8R3 2.040 3.984 1.922 407 601 
Septiembre .. ..... 36.170 984 1.897 1.967 1.861 988 678 610 
Octubre ............ 28.176 836 1. 487 4 .292 3.806 2.030 236 813 
Noviembre ........ 32.216 1.796 6.134 1.006 2.714 1.408 471 628 
Otro productoe 
Periodo Manuíaclu- Total 
Ganado ras mecá- Productos Animales Productos 
vacuno Cemento nicas y farma- Subtotal 
y carne metálicas céuticos diversO!! diversos 
1966 .......... .............. 6.878 1.996 4.264 1.741 1.639 21.176 96 . 729 398.0:n 
1967 ....................... . 4 . 072 8.269 6.624 1.696 1.627 23 .890 117.060 436 . 873 
1968 ...................... .. 4.471 3.978 6.731 2.378 4.388 61 . 149 178.434 492 .678 
1969 ......... .............. . 10.970 3.229 8.720 8.081 11.084 62 .607 207. 197 640.060 
1970 ............... .... . . " 29 . 273 3.446 11.000 9.274 6 . 146 66.7\6 237.011 642.664 
1968 10 trimestre ... .. 2 . 126 963 1.191 638 727 7.372 33 . 182 101.61 9 
20 trimestre .... . JOO 690 1.376 616 1.080 14.021 46.836 139 . 496 
30 trimestre .... . 628 1.137 1 .298 466 1 . 097 11. 849 -13.434 115.433 
40 trimestre ..... 1. 01 8 1.298 1 .866 659 1.484 \7 . 907 66. 983 136.130 
1969 10 trimestre ..... 1.668 836 1.973 1.624 918 14 .83 6 46.269 1\4.097 
20 trimestre ... .. 2.447 643 2.438 2.194 1. 749 10 .961 66. 046 126 . 226 
3\1 trimestre .. .. 4.790 624 1.927 2.156 1. 767 10.364 61. 670 141.980 
49 lrimeatr .. , 2 . 080 1.226 2 .3R2 2.108 6 .660 16 . 366 54.822 167.748 
1970 Junio .. .. ... ....... .. 1.084 650 1.108 798 703 3 .1>27 19.010 60.711 
Julio ...... ...... .... 2.612 364 679 689 607 4 . 276 16.440 63 .046 
Agosto ........ .... . 3.784 1R6 683 632 424 6 . 262 19.331 39 . 146 
Septiembre ... . . 1.114 236 932 1.048 463 6 . 616 19.203 44.176 
Octubre .......... . 6.454 89 1.133 1.000 413 6 .306 22.663 61.039 
Noviembre ....... S. 176 189 1.281 1.196 420 3.100 21.081 40 .776 
Diriembre .... .... 2.093 257 1. 167 667 620 6 . 417 26.628 76 .989 
1971 Enero ... ..... .. .. .. 2 .933 37 706 217 244 6.472 16.990 42 .1 96 
Febrero ........ .. 2.739 109 1.020 969 281 2.613 1é.462 37.604 
Mar:¡;o ......... .... 6.6R4 134 1.191 679 689 6 . 699 2fl . 766 66.769 
Abril .. ........ . ... \ .771) 21\2 1.013 670 6R7 4 . fl08 19 . 1117 61.841 
Mayo ................ 3 . 61\8 394 1 .507 1 .139 781) 4 . liR6 20.67\ 47.708 
Junio ........... .. ... 3 . 317 334 2 .037 3 . 023 690 fi . 2!J3 28.886 60 . 347 
Julio ................ . 3.019 178 969 2.299 695 4.786 21. 267 61.109 
Agosto ......... .... . 3.84\ 346 3.112 1.670 1 .043 6.647 29.320 58. GI2 
Septiembre .. .. .. 2.723 316 1.269 1.671 1.888 4 . 4 O 20.622 56.792 
Octubre ............ 2.949 244 1.432 1. 423 849 5.769 26.653 53.829 
Noviembre ........ 2.012 216 1.632 1.962 931 6 . 113 26.022 58.238 
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5 .2.3 Pagos por importaciones 
(Mil •• de US$) 
SIIItemu espe--
Giro ordinario Convenios bl- claJes de impor-
Periodo laterales de taci6n-expor-
(1) pa¡ro. taci6n 
(2) (8) 
1966 ........................ 812.480 48.222 
1967 ......................... 843.369 28.IÁ7 6.126 
1968 ........................ 249.004 69.712 10.706 
1969 ........................ 321.388 63.934 9.291 
1970 ........................ 396.097 68.318 9.688 
1968 10 trimestre .••.• 67.689 19.682 1.601 
20 trimestre ••••• 61.779 14.740 2.670 
30 trimestre ..... 66.666 18.862 2.924 
49 trimestre ..... 78.081 12.028 8.611 
1969 10 trimestre ..... 76.697 14.716 881 
20 trimestre ..... 82.967 16.979 2.068 
80 trimestre ..... 79.708 10.868 2.628 
49 trimestre ..... 83.016 21. 872 3.729 
1970 Ago to ............. 32 . 848 6.040 876 
Septiembre ..... ~ 36.102 3.804 820 
Octubre ............ 89.989 6.298 681 
Noviembre ........ 33.621 2.861 1.048 
Diciembre ....... ~ 48.968 4.938 987 
1971 Enero ............... 29.886 4.899 862 
Febrero ............ 36.188 2.888 694 
Marzo .............. 44.280 4.813 1.848 
Abril ............... , 88.847 8.170 469 
Mayo ................ 86.612 6.489 1.016 
Junio ............... 86.130 8.178 1.682 
Julio ................. 86.77i 2.948 869 
AlrQsto .............. 46.888 2.929 968 
ptlembre ....... 42.472 8.260 1.462 
Octubre ............ 39.626 4.882 2.176 
Noviembre ....... 48.168 3.868 768 
(1) Importaciones mjetaa al ~gimen comón de pagos, esto ea 
reembolsables mediante el uso de "Certlfieadoe de Cambio", 
con carao a 18s retlervas Internaclonalea del pals y sIn afectar 
eepee1flumente slMtemas de financiacIón externa ni cuentaa 
de pa111 con 1011 cuales 118 han celebrado conv nloe de como 
pensaclón. (2) Reembolsables dentro de las cuentas de conve--
nloa billltentlea rle pagos. (3) Máa conocidos como "Plan Va· 
Ilejo". Dentro de te sistema los Inllumo Importado. para 
la produeciÓr. de bien ue exportación se papn con parte 
de l/). Inllr .... oe de cambio orhllnadoe en su venta al exterior. 
AID BffiF Créditos Banco 
de la Total 
W (6) R~p~bUca (6) 
40.617 
-- 20.027 421.346 
68.310 6.696 8.274 448.911 
77.969 13.081 9.392 419.864 
66.031 8.646 6.298 474.488 
81.866 12.463 666 668.097 
24.902 6.886 2.066 111.466 
19.984 4.023 1.639 104.836 
20.492 1.964 8.634 98.981 
12.681 1.208 2.164 104.628 
8.724 1.625 2 . 196 108.738 
18.869 2.262 1.422 119.067 
22.838 2.486 1.182 1l9.660 
21.106 2.323 498 182.043 
6.870 843 7 46.478 
4.374 849 -- 44.449 
6.090 2.182 16 64.266 
6.918 1.929 10 46.272 
8.610 1 . 668 86 66.202 
8.264 4.084 -- 42.986 
7.892 216 -- 47.778 
6 . 680 667 -- 68.288 
7.669 1.672 -- 49.707 
6.600 446 -- 60.618 
4.776 249 -- 44.914 




2.726 668 -- 60.467 
3.058 1.410 -- 60.661 
812 466 -- 48.646 
(4) Tmportat"lones reembolsables con cargo a loe pré tamoe 
conr .lidOt! por la Agencia para el Desarrollo Internacional 
(AID). (6) Corresponde a las Importaciones reembolsables 
con cargo a los p~8tam08 concedldoe POI' el Banco Interna... 
clonal de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) a las 
corporaciones financieras, los cuale. lIon admlnlstradoe por el 
Banco de la República. (6) Importaciones reembolllables median-
te la utilización de I1neaa de crédito abierta. a favor del Ban-
co de la República por bancoa europeos '1 algunas casal pro-
ductoras de vehlcul08 J maquinaria agrícola. 
5 . 2 . 4 Pagos por servicios 
(Mil .. de US$) 
Intereaee ServlclOll 
Vario. 
Banco IlAtudlantet oficial .. Viajero. Total 
Periodo Fletes Deuda Deuda de la Subtotal (8) 
privada p6bllea República (2) 
1966 ........................... 40.016 (1) 17.100 10.994 28.094 9.206 12.487 11.640 101.342 
1967 ........................... 80.296 (1) (1) 11.202 11.202 6.2-44 12.414 11.439 61. 169 122.768 
1968 ........................... 86.789 12.116 24.617 7.067 48 .789 4.100 7.868 11.166 79.402 182.148 
1969 ........................... 89 . 630 31. 681 27.806 2.341 61.827 3 . 639 9. 80 18.486 66.616 198.928 
1970 ........................... 43.986 47.726 86.686 7.266 91.676 8.i40 11.217 24.288 86.1(6 260.081 
1968 10 trimestre ..•••.• 6.604 4.268 6.178 1.968 12.409 1.097 1.716 1.711 17.679 41.016 
20 trimestre ........ 7.088 2.860 6.877 1.667 10.894 1.109 1.986 8.781 17.894 42.162 
30 trim atre ........ 11.741 2.838 6.648 1.684 10.660 988 1.627 8.677 23.901 62.844 
40 trim tre ........ 10.406 2.664 6.919 1.868 10.426 1.046 2.690 2.036 20.028 46.682 
1969 10 trimestre ........ 8.248 6.017 6.621 944 12.682 820 2.280 2.674 8.449 84.998 
20 trLm tre ........ 8.040 8.862 8 .000 1.126 17.477 960 2.611 6 .709 13.789 49.636 
89 trimestre ........ 11.412 7.629 7.861 62 14.932 822 2.349 6.240 21.867 66.122 
40 trimestre ........ 11.986 9.788 6.838 220 16.836 937 2.690 3.818 22.061 68 .272 
19íO Agosto ................ 8.133 2 . 846 2.638 601 6.879 274 631 883 8.612 18 .712 
ptiembre ......... 4.906 6.682 3.780 1.136 10.64.8 636 1 . 667 8.008 8.200 28.766 
Octubre. ............. 4 . 482 4.660 4.689 846 9.684 388 668 1.396 10.831 27.188 
Noviembre ......... ~ 4.616 8.269 1. 239 97 4 . 696 423 821 1.680 10.481 22 . 616 
Dlciembre. .......... 6.078 6.208 2.970 1.028 9.206 328 1.103 3.030 7.401 26 . 141 
1971 Enero ................. 2.014 3.081 6.106 264 8.440 814 782 1.142 3.444 16 . 186 
Febrero .............. 4.617 4.608 1.124 486 6.168 326 387 2.094 6.966 20.467 
Marzo ................. 8.448 4.169 2.826 810 7.796 616 1.801 2.602 12.716 28.771 
Abril .................. 3.844 6.210 8.907 838 9.466 888 1.204 2.486 7.079 28 .866 
Mayo .................. 4.968 3.486 2.166 1.868 7.464 801 696 2.231 8.422 24.092 
Junio .................. 5.074 4.668 2.376 921 7.866 826 1.426 8.784 8.877 26.861 
Julio ................... 3.452 2.869 6.621 809 9.789 249 1.296 2.781 8.601 26.068 
Agosto ................ 6.260 3.866 1.976 344 6.176 417 663 2.017 6.674 21. 097 
epliembre ......... 01.880 4.671 2.770 662 7.908 416 1 .820 1.781 7.997 24 .747 
Octubre .............. 2.846 6.026 2.808 242 8.076 387 636 973 5.330 18.147 
Noviembre .......... 3.247 8.882 2.907 1.368 8.107 346 636 1.163 6. 204 19 .602 
(1) lncluldOtl fin los Pt\Il08 por !Inanclacl6n. (2) Glroe a dlvlomátic06, cuotaa a organismos internacionales, compromil108 con· 
tt&.ctuale v demáa galtos del gobierno nacional. (3) SegurOll. tl-anSl'ortell, aUllcrlpcion . serviciol ml>dic08. artleticoe, téenicoe. @f.c • 
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SECTOR EXTERNO 
5.2.5 Financiación externa 
(Miles de US$) 
Ingreaoa 
---
Capital oficial Banco de la República 
Periodo Capital 
privado 
AID Otros Fondo Préstam08 Otroe Total 
(1) Subtotal Monetario a largo Subtotal 
(2) (3) Interna- plazo (4) 
cional 
1966 ....................... 61. 287 46.276 -- 46.276 37.760 -- 236.344 274.094 371. 667 
1967 ....................... 43.276 66.604 10.184 76.688 71.400 10.467 166.129 247.986 367.960 
1968 ....................... 72.836 78.680 10.697 89.377 34.760 17.619 48 .263 100.622 262.236 
1969 ..................... .. 103.639 68.683 16.666 86.139 33.298 12.808 23.268 68.864 267.642 
1970 ....................... 122.719 86.404 20.688 106.992 29.260 18.737 41. 861 84.848 318.669 
1968 10 trimestre ... . 10.362 26.109 2.979 28 . 088 7.600 7.662 14.696 29.768 68.198 
20 trimestre .... 14 .686 20.767 1.112 21.879 10.000 4.771 18 . 169 32.930 69.496 
80 trimestre .... 19.674 20.110 3 .636 23.646 7.260 8.226 8.406 18.882 62.202 
40 trimestre .... 27.624 12.69-1 3.070 16.764 10.000 1.860 7.092 18.962 62.340 
1969 10 trimestre .... 26.119 8.766 3.396 12.162 6.260 3 .267 6.117 16.624 63.896 
20 trimestre .... 28.382 13.709 4.316 18.024 9.000 3.373 6.228 18.601 65.007 
30 trimestre .... 22.627 ~3.860 6.270 29.120 9.000 2.996 7.362 19.347 71 .094 
40 trimestre .... 26.411 22.268 3.676 26.843 9.048 2.683 8.661 16.292 67.646 
1970 Julio .............. .. 7.908 13.238 2.061 16.294 -- 1 .426 2.129 3 .666 26 .767 
Agosto ............ 8.196 6.966 1.906 8.860 9.000 1.021 3 . 182 13 . 208 30.269 
Septiembre ..... 16.087 4.612 2.267 6.779 -- 349 2.340 2.689 26 .606 
Octubre .......... 14.286 6.299 762 6.061 -- 2.272 1.278 3 .660 23.897 
Noviembre .. .... 8.069 6 . 126 820 6.946 -- 1.967 986 2.942 17.967 
Diciembre ....... 16.048 8.818 1.847 10.666 -- 1.922 3.202 6.124 30.837 
1971 Enero ............. 6.138 3.874 1.398 6 .272 -- 4.084 6)18.886 22 . 969 34.379 
Febrero .... ... ... 7.964 8.332 1.819 9.661 -- 288 1.234 1.622 19.137 
l\1arzo ............. 10.063 6.746 2.872 9.617 -- 962 2.767 3.719 23.399 
Abril .............. 16 .401i 7.491 6.909 14.400 -- 2.192 246 2.437 32 . 242 
Mayo ............... 12.287 6.769 2.970 9.729 10.000 676 437 11.012 38.028 
Junio .............. 19.011 4.918 2.·144 7.362 -- 296 1.824 2.1l9 28.492 
Julio ............... 8.108 8.846 2.643 6.989 
--
1.626 6.198 6.718 20.810 
Agosto ........ .... 11.188 lA61 2.682 3.988 -- 1. 712 6.409 7.121 22.292 
~eptiembre .... - 14.442 9.170 2.271 11.441 -- 6 .624 7.686 18.160 39.043 
Octubre. .......... 11.110 3.397 1.288 4.686 -- 6.660 3.789 10 .489 26.234 
Noviembre ...... 11. 922 689 8.110 3.799 20 .000 192 6.980 26 . 172 41. 893 
Egretl08 
Periodo Banco 
Capita l privado Capital oficial Fondo 
MoneÚ\rfo 
1 n ternl\clonal 
1966 .................... 6. 076~6) 43 . 432 33.600 
1967 ..................... 88.096 6) 68.349(6) 37.600 
1968 .................... 47 . 069 47.488 13 . 600 
1969 .................... 69.746 39.484 39.660 
1970 ..................... 66.932 66.380 72.649 
1968 10 trimestre .. 8.608 13 .472 7 .600 
20 trimestre .. 14 .261 11. 897 6.000 
30 trimestre .. 11. 720 10.669 --
40 trimestre. 12.696 11.666 --
1969 l0 trimestre .. 18.684 10 . 389 19.750 
20 trimestre .. 20.934 8.808 9.000 
30 trimestre .. 13.610 9 . 922 9.000 
40 trimestre. 11. 717 10.366 1.900 
1970 Julio ............. 3.961 4.064 --
Agosto ......... 3.776 2.837 14.060 
Septiembre ... 6.080 4 .640 --
Octubre ........ 9.223 7 . 087 17.200 
Noviembre ... 4.648 3.768 --
Diciembre. ... 1i .406 7.868 --
1971 Enero ........... 7.968 6.846 --
Febrero ... .... . 6.484 8.177 --
Marzo .......... 8.00 1 4.403 4.360 
Abri!. ......... .. 10.716 5.160 --
Mayo ............ 6 . 24 1 2.669 10.000 
Junio ........... 6 . 620 6.276 10.316 
Julio ........... 7.040 7.286 
--Agosto .......... 4.904 3.806 --
Septiembre .. . 8.591 3.498 --
Octubre ........ 9.408 3.326 --
Noviembre .... 7.411 3.314 --
(1) Ventas al Banco de la República del producto de préstamos 
externos obtenidos por el sector privado y del capital traido 
ni pais bajo la {Ol'ma de inversión extranjera, distinta a la 
de la induBtrna del petróleo. (2) Utilización de préstamos 
concedidos por la Agencia para el Desarrollo Internacional 
(AID) del Gobierno de los Estados Unidos de América, para 
el pago de importaciones y para la financiación de los gastos 
locales de al~unos proyectos especificos. (3) Ventas al Banco 
de In Re-pública del producto de algunos préstamos externos 
Diciembre 1971 
Flnancillci6n 




202.896 236.396 284.902 + 86.766 
266.306 292 . 806 399.251 - 31.301 
97 .428 110 .928 206.480 + 66.766 
69 . 626 99 .176 198.404 + 69.138 
68.796 131. 444 264.706 + 58.868 
47.178 64.678 76.663 - 8.466 
17.628 28.628 49.671 + 19 .824 
23.666 28.666 46.846 + 16.367 
9.161 9 . 161 33.311 + 29 .029 
14 . 787 34.687 68.610 - 4.616 
13 . 237 22.237 61.979 + 13.028 
12.826 21.826 46 .267 + 26 . 837 
18.676 20 .676 42.668 + 24 . 888 
3.646 3.646 11.671 + 16.086 
3.177 17.227 23.839 + 6.420 
2.460 2 . 460 12.070 + 13 .436 
4.352 21.662 37.862 - 13 .966 
3.734 8.734 12 . 140 + 1\ . 817 
7.284 7.234 29.090 + 1.7 41 
1.806 1.806 16.616 + 17 .7fi4 
7.270 7.270 20.931 - 1.794 
3.893 8.243 20.647 + 2 .71\2 
3.680 3.680 19 .646 + 12.697 
3.093 13.093 21.893 + 11.136 
4.894 16 .209 27.004 + 1.488 
4.986 4.~86 19.810 + 1.600 9 .290 9.290 18.000 + 4.292 9.672 9.672 21.661 + 17.3 2 
4.101 4.101 16.836 + 9.399 8.508 8.608 19 . 233 + 22.660 
concedidos a entidades públicas con el fin de financiar gastos 
locales. (4) Préstamos concedidos por bancos extranjeros, 
adquisición de divisas con pacto de rctroyenta. depósitos de 
bancos nacionales en el Banco de la República. liquidación de 
::Ialdos de convenios de compensación, créditos de proveedores. 
(5) En los pagos de este año están incluidos los correspon-
dientes a intereses. cuyo detalle no es posible identificar. (6) 
Incluye US$ 16.799.000 por "derechos especiales de giro". 
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SECfOR EXTERNO 
5.3. 1 Deuda pública externa. Segundo trimestre de 1971 ( *) 
(Mil es de US$) 
Marzo 31 Mov imiento durante el trimestre Junio 30 
Illtereses. 
Deuda comi 'i io- Deuda Prestatarios y prestamistas 
.saldos POI Utiliza- Contrn- Anlorti- Saldo por 
vigente nes y \' igente 
utiliza r ciones tacion s zaciones otros ut ili7.:\r 
(1 ) (1) 
1----------------1----·1--- - -- --- - -- - --1----1'--- -
Gobierno Nacion al 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) ..... .... ........ . ..... . 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) .. 
Banco Interamericano da Desarrollo (BID) ... 
da nco de Exportadón p Importación de 
Washington (EXIMBANK) .. . .. .. ... .. .. . 
Agencia Internacional val 1\ el Desarrollo 
( A1D) (2) . ..... . . . ....... oo . .......... .. 
Agencia Internacional vara el Desarrollo 
(AID) (3) .. . ....•..........•. .• ...••..... 
Bonos de Deuda Externa .......... .... ... . . 
Varios prestamistas ( 4) . ... .... ....... . .... . 
Departamentos 
Ban co Internacional ele Reconsll'ucción )-
Fomento (B1RFl ... . .... oo .. · oo .. •• • • •• • 
Banco Interamericano de esarrollo (BID) .. . 
Banco ele Exportación e Importllc ión d(> 
Washinjlton (EXIMBANK) ........ . . . ... . 
Bonos de Deuda Externa .......... .. . . . . . .. . 
Varios prestamistas (4) .. .. . • .. . ... .. .... . . . 
Municipios 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRFl ........................ . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) . . . 
BA neo de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) .... .. ........ . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) (3) .. ................. . ......... . . . 
Bonos de Deuda Externa ................... . 
Varios prestamistas (4) .................... . 
Entidades oficiales y semioficialu 
Banco Internacional ele Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) .... . ... . .. . ... .. ... . . . 
Banco Interamericano cle Desarrollo (BID) .. . 
Banco eJe Exportación e Importación de 
Washington IEXTMBANK) .............. . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) (2) .......... . . . . ..... . ....... .... . 
Agencia Internacional pAra el Desarrollo 
(AID) (!l ) oo ............ . ................ . 
Var ios prestamistas (4) ................ oo .. • 
En tidades privadas con araran tfa del secto r 
públ ico 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRFI ......... . .... . ..... ... . . 
Banco Interamericano de Desarrollo (B1DI .. . 
Banco de Exportación e Importación de 
\Vashinlrton (EXIMBANK) .. . .......... . . 
Varios prestamistas (4) . ... ••. ... . . . ...•. . .. 
Banco de la República 
Banco Internacional ele Reconstrucción y 
Fomento (BI RF) ......... . ............. . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
AIIencia Internacional para el Desarrollo 
(AlD) (3) .. .. ..... oo .. oo ...... . ..... oo ... 
Vl\rios prestamistas ............. .. .... . .... . 
Fondo Monetario Internacional (FMI) .... . . . 
705.109 
61.12!l 





13 . 1 ·1 
61. 920 
81.695 
:16 . 1 ~7 
26.889 
~ y:. lj 













9 . 998 
(36 . 9261 




24 . ~7r; 
11 . 197 
145 . 027 
46.224 
1.600 
(10 . 179) 
7.652 
89.751 
312 . 670 
. 454 
60.011 
5 . 000 
lí3 . ~ 34 
(11.5571 
1 o¡¡ . 771 
54 . 337 
64.217 
34.944 
6 . 975 
3 . 647 
18 . 651 
155.193 
73.241 
4 t. 63& 
763 
2 . 1 'O 
37 . :173 
4 . 271 
890 
1 . 101 




21 . 170 
16 . 600 
43.911 





14 . 00 
1.5'¡6 















6 . 187 
14 .465 
3 . 1i96 
769 
lO.OOO 







25 . 000 
7. 497 





3 . 000 
9.67!1 
1 . tó3 
340 
1 . 12R 
!l61 
2 . :14 
!l . .!Ii ~ 








2 . 004 




(3G l ) 
















~ '! R 
2~ 1) 






























n ,t . 40 276 .383 
tji . 120 !) ¡ 111 
19,,00 -
22 . 35 1iG . f>l2 
2 . 9G3 2 .C74 
~9:! . ó20 3, .·I~,:! 
;. 1. ¡: 9 ~ (111 -; -;11 
10 . :tóO --
5¡'U137 !lO. (j :;:; 
0 . 7 H 52 . 79! 
3r. 10 I - -
:.: 8 290 :, 1. ' f. !t 
:! \1:,4 I I)I)~ 
: . ,2:3 --
8 . 376 --
200.125 145.996 
142.067 121. 8·11 
22 . 832 6.374 
3 . 592 2 . !l19 
(4 . 163) -
2 . 44 --
29 . 186 14 .862 
261. 704 120.9i2 
62.li6/j 83.860 
9 . 652 1. 108 
23.1 1r. 749 
9 . 998 -
( 36 . 681 ) 2 . 1 tl3 






13;; . 912 
49. 70 
1 . 350 
(l0 . 94 8) 
6.266 
79.436 





52 . 434 
8.608 
13 . 429 
43 .600 







1--SS-2-.-8-66- --8-9 -. 1-26- -2-'-3.-8-47- --' -9 .-0-22- --1-7-.3-3-1- 1--1-.-46-9-.-2.-9- 1--7-26-.-.-72-
(.) En algunos renglones los saldos (vigentes y por utilizar) 
no coinciden por ajustes que no corresponden al movimiento 
detallado en estas columnas. (1) Deuda vigente es el saldo 
neto adeudado o por pagar. (2) Deudas contraídas y servidas 
2232 
por el respectivo grupo de prestatarios. (3 ) Deudas cuyo ser-
vicio está a cargo del Gobierno Nacional pero utilizadas por 
entidades distintas a él. (4) Información correspondiente al 
primer semestre. ( ) No suma en el respectivo rengló n. 
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SECTOR EXTERNO 
5.3.2 Pasivos externos del Banco de la República 
(Miles de US$) 
A corto y me<Hano plazo (1) 
Bancos extranjeros 
Fin de: Fondo 
Monetario Créditos para Otrol Subtotal 
Préstamos Aceptaciones Subtotal 
Internacional importación 
1966 .....•...•...•..... • 88.760 (4.202 68.200 26.887 189.289 10. 781 288.826 
1967 .... ... ............. . 122.660 29.484 4.600 28.449 67 . 888 6.684 186 . 617 
1968 .............•..•... 148.900 16.611 
--
21.464 88 . 066 664 182.629 
1969 ................... .. 137 .600 7.716 
--
16.687 28.262 62 160.80( 
1970 ..................... 94 .101 3.967 -- 6.434 10.891 1 .000 106.498 
19G8 Marzo ......... . 122 . 660 21.181 
--
21.482 (2.618 ( .679 169.842 
Jun io ........... 126 .660 21.181 
--
21. 899 48 . 080 3 . 22S 172.968 
Septiembre ... 1S8.900 16 .611 
--
21. 426 38.087 1.927 178.864 
Diciembre .. ... 148.900 16.611 
--
21. 464 88 . 066 664 182.629 
1969 Marzo .......... 180.400 12.086 
--
19.876 81.910 166 162 . 466 
Junio .. .. ....... 180. (00 12.040 
--
19.308 81 . 848 104 161.862 
Septiembre ... 130.400 9.620 
--
16.968 26.478 104 166.982 
Diciembre ... .. lS7.600 7.716 
--
16.637 23.262 62 160.804 
1970 Julio ............. 116.861 4.967 
--
9.880 14 .787 
--
181.188 
Agosto ......... 111 .801 4.967 
--
8.206 18.162 1.000 126.468 
Septiembre .. 111. 801 4.967 
--
7.744 12.701 1.000 126 . 002 
Octubre ....... 94.101 4.967 
--
7.249 12 . 206 1.000 107.807 
Noviembr '" 94.101 4.967 
--
6.841 11 .798 1.000 106.899 
Diciembre ... . 94 .101 8.967 
--
6.434 10.891 1.000 106.498 
1971 Enel·o .......... 94.101 3.967 
--
6.127 10.084 1.000 106.186 
Febrero ....... 94.101 2.000 
--
(.402 6.402 
-- 100.60S Marzo .......... 89 .761 1 .000 
--
2.322 8 .822 





Mayo ............ 89.761 
-- --
418 418 
-- 90.169 Junio ............ 79.486 





Agosto .......... 79.486 
-- -- 13 18 -- 79.449 
Septiembre ... 79.486 
-- -- 13 13 
--
79.449 
Octubre ........ 79.4S6 
-- -- 13 la -- 79.449 Noviembre .... 99 . 436 
-- -- 13 18 
--
99.449 
A largo plazo (2) 
Pr6stamo Fondo de Inversiones Privadas 
Fin de: 
BID AID KFW 
(8) (4) (6) 
1966 ....................... 962 746 --
1967 ...................... .. 1.444 6.084 473 
1968 ....... ... ..... ....... .. 1.868 7 . 836 2.099 
1969 ........................ 1.800 8.826 4.406 
1970 ........................ 1.600 9.772 4 . G08 
1968 Marzo .............. 1.462 6.090 1.188 
Junio ............... 1 .282 6.768 1.268 
Septiembre ....... 1.808 7.612 1.671 
Diciembre. ....... 1.868 7.886 2.099 
1969 Marzo ............... 2 . 881 8.208 2 .996 
Junio ............... 1.960 8.601 3.814 
Septiembre ....... 1.960 8.646 4.826 
Diciembre ........ 1.800 8.826 4.406 
1970 Ju lio ..... ............ 1.660 9.377 4.678 
Agosto ............. 1.660 9 .666 4.(48 
Septiembre. .. .... 1.660 9.666 4.448 
Octubre ............ 1.600 9 .6" 4. 619 
Noviembre ........ 1.600 9.674 4.647 
Diciembre ........ 1.600 9.772 4.608 
1971 Enero ........ .. ..... 1.600 9 . 817 4 . 608 
Febrero ............ 1 .600 9 . 389 4.400 
Marzo .............. 1.600 9.684 4.400 
Abril. ............... 1 .860 10.204 4.400 
Mayo· ............... .. 1.860 10 . 388 4.400 
Junio ................ 1.860 10.429 4.400 
Julio ................. 1.360 10.081 •• 210 
Agosto ............. . 1.860 11.178 4.210 
Septiembre ....... 1.860 11.217 4 . 237 
Octubre ............ 1 .860 11.467 4.237 
Noviembre ........ 1 .200 11 .649 4.237 
(1) Corresponde a los pasivos Que aparecen en el cuadro 1.1.2 
para el cálculo de las reservas internacionales netas del Banco 
de la República. (2) Estos pasivos se excluyen del cálculo de 
las reservas internacionales netas por tener plazos de venci-





Subtotal (6) (7) 
1.199 2.896 
-- 2.896 241.722 1.106 8.066 6.696 18.761 199 . 868 
1.014 12.817 18.776 S1. 698 214.122 
921 16.96S 27.841 43.294 20(.098 
830 16.710 89.80( 66.614 162.007 
1.106 9.8S0 11.681 21.411 191. 263 
1.106 10.408 16.604 26.012 198.966 
1.106 12.196 17.668 29.764 208.628 
1.014 12.817 18.776 SI. 693 214 .122 
1.014 14.649 20.301 3(.860 197.816 
1.014 16.279 22.682 37.861 199.718 
1. 014 16.836 26.018 (0.864 197.836 
921 16.968 27.841 43.294 20( .098 
922 16.622 82.838 49.860 180.498 
922 16 .676 83.681 60.266 176.719 
922 16.676 84.030 60.606 176.607 
830 16 . 428 86.212 62.686 169.942 
830 16.461 38.141 64.692 161.491 
880 16 . 710 89.804 66.614 162.007 
830 16.266 (S .888 60 . 148 166. S28 
830 16 . 119 44.149 60.268 160.771 
880 16.414 44.816 61. 280 164. SOS 
830 16.784 46 .488 68.272 163.679 
830 16.913 46.934 63.847 164 . 016 
830 17 .009 47.183 64.192 143.641 
830 16.471 48.708 66.17i 144.628 830 17.668 49.328 66.891 146.340 
6.830 22.634 49 .881 72.616 161. 964 
10.737 27.781 61. 291 79.072 168.621 
10.737 27.823 61.191 79.014 178.463 
de Desarrollo. (4) Agencia para el Desarrollo Internacional. 
(6) Kreditanstalf für Wiederaufbau (Alemania). (6) Nationa-
le Investringsbank (Holanda) y First National City Bank. 
(7) Banco Internacional de Reconstrucció n y Fomento. 
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SECTOR EXTERNO 
5.4.1 Tasas de cambio del dólar de los Estados Unidos (:';) 
(Pesos por US$) 
Mercado oficial 
Fin de: Compra 
Café I Petróleo Otras expor-1 II tadones III 
lll61 ••......•..•............ 6.60(a) 6.60(a) 8.79!a} 
1962 ......................... 7.10(b} 7.10(b) 11.13 
1963 ......................... 7.10 7.10 9.913 
1964 ......................... 7.30(c) 7.30(c) 12.78 
1966 ......................... 8.60(.1) 7.67(d) 13.bO(b) 
1966 ......................... 9.94(e) 7.67 13.60 
1967 ........................ 16.76(f) 16 .26(e) 16.76 
1968 ........................ 16.88 16.88(f) 16.88 
1969 ........................ 17.85 17.86 17.86 
1970 ......................... 19.09 19.09 19.09 
1970 Octubre ............ 18.87 18.87 18.87 
Noviembre ...... . 18.96 18.96 18 .96 
Diciembre ........ 19.09 19.09 19.09 
1971 Enero .............. 19.20 19.20 19.20 
Febrero ............ 19.83 19.38 19.33 
Marzo .............. 19.48 19.48 19.48 
Abril ............... 19.64 19.64 19.64 
Mayo ............... 19.72 19.72 19.72 
Junio ............... 19.87 19.87 ]9.87 
Jul io ................ 20.06 20.06 20.06 
Agosto ............. . 20.22 20.22 20.22 
Septiembre ....... 20.88 20.38 20.88 
Octubre ............ 20.68 20.63 20. G3 
Noviembre ....... 20.71 20.71 20.71 
Diciembre ........ 20.90 20.90 20.90 
Fuentes: Banco de la República y Superintendencia Bancaria. 
Notas: (') Los tipos fijos y/o los cotizaciones promedio aQui in-
cluidos. hacen referencia a los re¡ristrados en el último dla de 
operaciones del periodo correspondiente. 1 a): Tasa de cambio fi-jada Dor la Junta Directiva del Banco de la República mediante 
Resolución 20 del 13 de mayo de 1960. en desarrollo de la Ley l' 
de 16 de enero de 1969. para la compra de divisas provenientes 
de exportaciones de caCé, banano, cueros crudos de res, metales 
preciosos y manufacLuras con un componente importado en exce-
so del 600/0 de su valor FOB. También pal'a capitales importa-
dos con destino a las industrias petrolera y extractiva de meta-
les. 1 (b): Tasa de cambio señalada por la Junta Directiva del 
Banco de la República por medio de la Resolución 86 de 1962, 
que entró en vi¡rencia a partir del 21 de diciembre de ese año. 
dictada igualmente en desarrollo de la Ley l. de 1969 y avlica-
ble a los mismos productos inrucados en la nota anterior. hasta 
la expedición de la Ley 83 de 26 de diciembre de 1962. la cual 
excluyó de la categorta de "exportaciones mayores". el banano. 
los cueros crudos de res y el platino Que hacia parte del renglón 
de metales preciosos. I (c): Tasa de cambio establecida por la 
Junta Monetaria por Resolución 1 de 8 de enero de 1964. en 
desarrollo de las facultades otorgadas por el Decreto-Ley 2206 
de 20 de septiembre de 1963. orgánico de dicha corporación. 
Esta tasa se aplicó basta el 16 de julio de 1964 a la compra 
de divisas provenientes de exportaciones de café y metales pre-
ciosos. excepto platino. El Decreto-Ley 1784. de 17 de julio de 
1964, limitó el renglón de "exportaciones mayores" únicamente 
a las de café. I (d): Tasa de cambio fijada por la Junta Mo-
netada mediante la Resolución 33 de 6 de septiembre de 1965. 
Del 12 de marzo al 6 de sept.iembre de 1966, rigió la tasa del 
7.67 establecida por la Resolución 8 de 10 de marzo de 1966. de 
la misma entidad. 1 (e): Tasa de cambio señalada por la Junta 
Monetaria en vIrtud de la ResolucIón 47 de 30 de noviembre de 
1960. Entre el 27 de enero y el 20 de agosto de 1966. rigió la 
tasa de 8.94. fijada por la Resolución 6 de 26 de enero. de la 
misma Junta. Del 21 de agosto al 29 de noviembre operó de 
tasa de 9.85 señalada por Resolución 84 de 20 de agosto de 1966. 
de la citada corporación. 1 (f) Cotización del "Certificado de 
Cambio" el dla 28 de diciembre de 1967. Este sistema de tasa 
de cambio flexible fue establecido en desarrollo del Decreto-Ley 
444 del 22 de marzo de 1967. Hasta el 21 de marzo de tal uño 
rigió la tasa fija del 9.94 a Que se refiere la nota I (e) ante-
rior. El sistema de "Certificados de Cambio" se mantiene en 
la actualidad. II (a): Véase nota I (a). II (b): Véase nota I (b). 
JI (c): Véase nota I (c). En virtud del Decreto-Ley 1734 de 17 
de julio de 1964, se autorizó a la Junta Monetaria para fijar, 
separadamente, las tasas de cambio para el capital con destino 
a la industria petrolera y para las divisas cafeteras. TI (d): La 
Resolución 8 de 10 de marzo de 1966 de la Junta Monetaria 
fijó a partir del 12 del mismo mes. In tasa de 7.67 para la com-
pra de divisas provenientes de importaciones de capital con 
destino a la exploración y explotación de petróleo y de e.."(por-
tacIones de café. La facultad conferida por el Decreto-Ley 1784 
de 1964. se hizo efectiva al señalarse por Resolución 88 de 6 de 
septiembre de 1966 la tasa de 8.60. únicamente para las divIsas 
por exportaciones de café. sin modificar la tasa para Inversiones 
petroleras. La tasa del 7.67 fue ratificada posteriormente para 
el capital petrolero, por la Resolución 13 de 22 de marzo de 
1967 de la Junta Monetaria, la cual determinó a qué tipo de 
actividad y/o gastos de la industria del petróleo se avlicaba 
dicha tasa. TI (e): La Junta Monetaria mediante Resolución 68 
de 10 de noviembre de 1967. dispuso Que las divisas para la In-
dustria petrolera estarlan sujetas a la tasa fija de compra del 
"mercado de capitales". II (í): La Resolución 24 de 10 de junio 
de 1968 de la Junta Monetaria. estableció que a partir del 2 
de dicho mes~ las di7isas petroleras deberlan canjearse por 
"Certificados oe Cambio". Este sistema se encuentra vigente en 
la actualidad. III (a): Promedio de las tasas registradas en el 
2234 
I Mercado libre 
Venta Compra I Venta 
Tasa principal , Tasa petrolel'a 
IV V VI 
6.70 !u, 6.70 8. !n 8.82 
9.00 9.00 11.09 11.11 
9.00 9.00 9. 98 9.99 
9.00 9.00 12.78 12.82 
9.00-18.50(b¡ 9.00 18 .27 18 . 29 
9.0U-13 .60 9.00 16.26(a) 16 . 30(a ) 
16.82 (e) 9.00 16.26 16 .80 
16.91 9.00 16.25(b) 16.30(b) 
17.90 9.00 •• " 19 . 18 9.00 •• , . 
18.93 9.00 •• •• 
19.01 9.00 ,. .. 
19.13 9.00 
" " 
19.28 9.00 •• •• 
19.36 9.00 •• 
,. 
19 .62 9.00 •• •• 
19.66 9.00 •• ., 
19.77 9.00 •• ., 
19.91 9.00-20.00(a) ,. •• 
20.09 20.00 •• , . 
20.26 20.00 •• •• 




20.74 20.00 •• •• 
20.94 20.00 •• •• 
"mercado libre" de divisas durante la semana inmediatamente 
ant.erior a la de la respectiva operación. en desarrollo de lo 
dispuesto por la Ley l' de 1969 (articulo 36). lJI (b): En virLud 
del Decreto Legislativo 1709 de 29 de junio de 1966. se suspendió 
el régimen de compra. a la tasa promedio en el mercado libre 
durant.e la. semana inmediatamente anterior, de las divisas pro-
venientes de "otras exportaciones" y se facultó a la Junta Mo-
net.aria para señalar el tipo de cambio para tales operaciones. 
En desarrollo de esta autorización 111. Junta, mediante Resolu-
ción 20 de 30 de junio de 1966 fijó en 13.60 dicho tipo, el cual 
continuó rigiendo hasta el 21 de marzo de 1967. III (c): Cotiza-
ción del "Certificado de Cambio" el dla 28 de junio de 1967. 
Este sistema de tasa flexible de cambio Cue establecido en desarro-
llo del Decreto-Ley 444 de 22 de mal'ZO de 1967. El sistema de 
"Certificados de Cambio" continúa vigente. IV: Cotizaciones y / 
tiDoS fijos aplicables a las transacciones de bienes y servicios más 
importantes. tanto por su valor como por su conveniencia para 
la economla nacional. como importaciones, reembolso de ciertos 
capitales extranjeros, pagos del Gobierno Nacional. departamen~ 
tos. municipios y entidades oficiales. gastos de estudiantes. cier-
tos capitales y deudas privadas registradas, seguros y parte de 
fletes. IV (a): Cotización en remaLe público de los "Certifica-
dos de Cambio" creados vor la Ley l' de 16 de enero de 1969. 
IV eb): Por Decreto Legislativo 2322 de 2 de septiembre de 1966. 
se reestructuró el régimen de "CertiCicados de Cambio" al esta-
blecer dos mercados: el Preferencial y el Intermedio. Dicha 
norma legal facultó a la Junta Monetaria D8rll establecer las 
tusas de venta en tales mercados, las cuales fueron fijadas en 
9.00 y 13.50, respectivamente. por medio de la Resolución 82 de 
3 de sevtiembre de 1965. Este sistema rigió hr.sta el 21 de 
marzo de 1967. IV (c): El Decreto-Ley 444 de 22 de marzo de 
1967, disvuso Que la tasa de cambio para el Certificado seria 
determinada por las fuerzas de mercado. V: Las cotizaciones 
correspondientes a la "Tasa principal". le fueron aplicndas al 
pago de compras de petróleo crudo para refinación Interna, 
hasta el 2 de septiembre de 1966. fecha en la cual el Decreto 
Legislativo 2822 de 2 de septiembre de 1966, que reestructur6 
el mercado de "Certificados de Cambio". dispuso Que las com-
pras InLernas de crudo se pagaran al tipo fijo del "mercado pre-
fer ncial". Por Resolución 32 de 3 ue sevtiembre de 1966. la 
Jun1a Monetaria fijó en 9.00 la tasa de este mercado. la cual 
fue posteriormente ratificada por la Resolución 18 de 22 de 
marzo de 1967, en desarrollo del Decreto-Ley 444 del mismo año. 
V (a): A partir del 24 de junio !le 1971. la Junta Monetaria 
por Resolución 63 de 1971. la fijó en $ 20.00 vor dólar VI: La 
Ley l' de 16 de enero de 1969, mantuvo en operación el mercado 
libre de divisas Que habla sido creado por el Decreto Legislativo 
107 de 17 de junio de 1967. Este mercado subsistió hasta el 28 
de noviembre de 1966. inclusive. fecha en la cual se registraron 
en él las cotizaciones de 16.36 y 16.37 para compra y venta. 
respectivamente. En virtud del Decreto Legislativo 2867 de 29 
de noviembre de 1966. se eliminó el mercado aludido y se dispuso 
Que las divisas que lo integraban constltuirtan en adelante el 
denominado mercado de capitales. VI (a): En desarrollo del De-
creto Legislativo 2867 de 29 de noviembre de 1966, la Junta 
Monetaria, mediante Resolución 49 de 10 de diciembre del mismo 
año, fijó en 16.26 y 16.80 las tasas de compra y venta. respec-
tivamente. en el "mercado de cavital es " . El Decreto-Ley 444 
de 1967, ratificó este mercado e igualmente la Junta Monetaria 
por Resolución 13 de 22 de marzo de 1967, confirmó las tasas 
de cambio arriba mencionadas. VI (h): La Junta, reconociendo 
Que las cotizaciones en el mercado fle..,,<ible de "Certificados de 
Cambio". bablan alcanzado los niveles de las del "mercado de 
capitales", por Resolución 24 de 10 de junio de 1968, trasladó. 
a partir del dla 2 de ese mes la totalidad de los renglones Que 
Integraban el "mercado de capitales" al de "Certificados de 
Cambio" hoy vigente .•• Véanse notas VI. VI (a) y VI (b). 
Diciembre 1971 
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SECI'OR EXTERNO 
5.4.2 Tasas diarias de cambio del dólar de los Estados Unidos (1) 
(Pesos por US$) 
1971 
Dla Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra I Venta Compra Venta 
1 ............... . 
-- --
19.23 19.27 19.34 19.40 19.60 19.66 
-- -- 19.73 19.78 
2 .......... ...... 
--
-- 19.24 19.29 19.36 19.40 19.61 19.66 
-- -- 19.73 19 .7 8 
3 ................ 
-- --
19.24 19.27 19.34 19.39 19.61 19.68 19.64 19.69 19.73 19.80 
4 .......... ... .. . 19.08 19.11 19.24 19.30 19.36 19.40 -- -- 19.64 19.68 19.76 19.79 
6 ................ 1\1.11 19.16 19.26 19.30 19.36 19.41 19.60 19.66 19.64 19.67 -- --
6 ................ 
-- --
19.26 19.28 19.36 19.43 19.62 19.66 19.66 19.69 
-- --
7 ................ 19.11 19.16 -- -- -- -- 19.63 19.68 19.66 19.69 19.76 19.80 
8 ................ 19.12 19.16 19.26 19.29 19.37 19.42 -- -- 19.66 19.71 19.76 19.80 
9 ................ 19.12 19.19 19.26 19.30 19.38 19.43 -- -- -- -- 19.77 19.82 
10 ................ 
-- --
19.27 19.31 19.38 19.41 -- -- 19.66 19.71 -- --
11 ................ 19.13 19.18 19.27 19.32 19.39 19.44 -- -- 19.67 19.72 19.77 19.81 
12 ............... . 19.13 19.18 19.27 19.32 19.40 19.46 19.64 19.69 19.68 19.73 -- --
13 ............... . 19.14 19.16 19.24 19.36 19.38 19.44 19.66 19.69 19.68 19.73 
--
--
14 ................ 19.14 19.19 -- -- -- -- HI.ó6 19.60 19.68 19.71 19.78 19.83 
16 ................ 19.14 19.18 19.28 19.32 19.40 19.44 19.66 19.69 -- 19.76 19.79 19.83 
16 ............... . 19.14 19.19 19.29 19.33 19.41 19.46 19.66 19.62 -- -- 19.79 19.86 
17 ................. 
-- -- 19.30 19.34 19.42 19.46 19.64 19.62 19.68 19.73 19.82 19.87 
18 .......... .. .... 19.14 19.20 19.30 19.36 19.43 19.48 - -- 19.69 19.74 -- --
19 ......... ...... . 19.16 19.21 19.29 19.36 -- -- 19.ó7 19.61 19.69 1!).74 
-- -
20 .............. .. 19.16 19.19 19.30 19.39 1!).42 19.60 19.67 19.62 --
- -- --
21 ................. 19.16 19.20 
--
-- -- -- 19.68 19.62 19.70 19.76 19.83 19.86 
22 ................ 19.18 19.23 19.31 19.36 19.44 19.49 19.68 19.61 19.69 19.68 19.86 19.88 
23 ................ 19.18 19.21 19.32 19.37 19.46 19.49 lU.69 19.66 
-- -- 19.84 19.87 
24 ................ -- -- 19.32 19.37 19.46 19.61 -- -- 19.71 19.76 19 .86 19.91 
26 ................. 19.19 19.24 19.32 19.37 19.46 19.62 -- -- 19.71 19.76 19.87 19.91 
26 ................ 19.19 19.23 19.33 i9.36 19.47 19.50 19.61 19.67 19.72 19.76 -- --
27 .. ............... 19.20 19.24 
--
-- 19.47 19.66 19.6:! 19.67 19. i2 19.77 -- -
28 ................ 19.20 19.26 -- - -- -- 19.63 19.67 19,72 19.78 19.87 19.92 
29 ................. 19.21 19.26 
--
- 19.47 19.62 19.64 19.66 19.72 19.78 -- --
30 ................ 19.20 19.28 - -- 19.49 19.63 19.64 19.66 -- -- -- --
31 ......... ........ -- -- -- -- 19.48 lU.52 - -- 19.72 19.77 -- -
--- --- ---
Promedio ...... 19.14 L9.19 19.27 19.32 19.41 19.46 19.66 L9.61 19.68 19.73 19.80 19.84 
1971 
Dla Julio Agosto eptlembre Octubre Noviembre Diciembre 
Compra Venta omDra enla ompra Venta Compl'U Venta C')mpra Venta Compra Venta 
-------- ---
1 ................ 19.89 19.92 
-- -- 20.24 20.29 20.39 20.46 -- - 20.728 20.768 
2 ................. 1!l.89 19 .96 20.07 20.12 20.26 20.29 -- - 20.648 20.600 20.730 20.772 
3 ................. -- -- 20.08 20.1E; 20.26 20.31 - -- 20.666 20.699 20.736 20.790 4 ................. -- -- 20.08 20.12 -- - 20.40 20.46 20.672 20.619 
-- --6 ................. 19.91 19.95 20 .0 20.12 -- -- 20.41 20.45 20.673 20.643 -- --
6 ................. 19.91 19.96 20.10 20.16 20.26 20.30 20.41 20.46 
-- --
20.747 20.799 
7 ... .............. 19 .92 19.97 -- -- 20.27 20.33 20.41 20.47 -- -- 20.747 20.801 
8 ................. 19 .93 19 . 98 -- -- 20.27 20.32 20.43 20.48 20.665 20.632 -- --9 ................. 19.94 19.98 20.11 20.16 20.28 20.32 -- - 20.696 20 .646 20.76 20.818 
10 ................. -- -- 20.12 20.16 20.28 20.34 - -- 20.617 20.668 20.766 20.836 
11 ............... .. -- -- 20.13 20. 17 -- -- 20.44 20.49 -- -- -- --
L2 ................ ) 9 .95 19.99 20.13 20.20 -- -- - - 20.618 20.668 -- --
13 ............... 19.96 20.02 20.14 20.18 20.30 20.36 20.46 20.49 -- -- 20.774 20.834 
14 ................. 19.97 20.02 -- - 20.31 20.35 20.46 20.52 -- -- 20.784 20.829 
16 ................. 19.97 20.02 -- -- 20.32 20.36 20.47 20.62 20.626 20.679 20.796 20.861 
16 ................ 19 .97 20.02 20.14 20.19 20.32 20.37 - - 20.641 20.684 20.803 20.84 
17 ................ 19.98 19.99 20.16 20.21 20.32 20.35 - - 20.647 20.707 20.804 20. 47 
18 ................. 
-- --
20.17 20.21 -- -- 20 .47 20.61 20.652 20.696 -- --
19 ................. 19.99 20.06 20.17 20.23 -- -- 20.48 20.63 20.662 20.706 -- --
20 ................. 
-- --
20.17 20.22 -- - 20.49 20.65 -- -- 20.820 20.873 
21 ................. 20.00 20.04 -- -- 20.33 20.37 20.60 20.64 -- -- 20.837 20.886 
22 ................ 20.01 20.06 -- -- 20 .34 20.39 20.60 20.63 20.667 20.716 20.855 20.902 
23 ................. 20.01 20.06 20.18 20.24 20 .36 20.41 - - 20.677 20.718 20 .867 20.922 24 ................. 
-- --




20.20 20.26 20.36 20.40 20.61 20.66 20,692 20.719 -- --
26 ................. 20.03 20.07 20.21 20.26 -- -- 20.62 20.67 20.698 20.763 -- --
27 ................. 20.03 20.08 20.21 20.25 20.37 20.41 20.62 20.67 -- -- 20,865 20.924 28 ................. 20.03 20.09 -- -- 20.37 20.41 20.64 20.68 -- -- 20.884 20.946 29 ................. 20.04 20.10 -- -- 20.37 20.42 20.64 20.60 20.706 20.764 20.903 20.939 
30 ................. 20.05 20.09 20.23 20.28 20.38 20.42 
- -
20.712 20.741 -- --
SI ............... .. 
-- -- 20.22 20.26 -- - - - -- -- -- --
Promedio ...... 19.97 20.02 20.16 20.20 20.31 20.36 20.46 20.62 20.634 20.685 20.809 20.864 
(1) Datos suministrados por la Superintendencia Bancaria Que corresponden al mercado de "certificados de cambiO" 
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SECTOR EXTERNO 
PafBeJI 











COLOMBIA (2) ....... .. 
Corea (3) ............. . 
Costa Rica ....•.....•.• 
Dinamarca •..•..••••••• 
Ecuador .....•.•...•.... 
El Salvador •....•••...• 
E8l>aña ........••.••••.• 
Estado. UnldOl •.•.....• 
Etlopfa ..•••..•...•..••• 
Filipinas .............•.• 









India (6) ....•..•....... 
Ira\n ...•..•...••.••••••• 






Marruecos (3) .......... 
México ......••••..•..•. 
Nlcara¡rua •..•....•••.•• 














Yu¡roalavla ., ....•.•.. " 
Aultralla •...••••••••• ". 
Chlj) re .••..••••••••.••. 
lrak .........•..•..•..• 
Irlanda ••••••••••••••••. 
Jamalea .............. .. 
Kuwait ... , ••.••.••••••• 
Nigeria (8) ....•....... 
Nueva ZelandJa •••.••.•. 
Reino Unido ..•..•..•••. 
Rep6bllea Arabe Unida •. 
Rep6bllea Sudafricana •• 
SudAn ...•..•••.•••....• 





Peso (2) ..... . 
















Dólar ........ . 
Peso ...•.....• 
Marco ....... . 
Franco ...... . 
Nuevo Ced1 ••• 
Dracma •.•... 
Quetsal .....•. 
Dólar ........ . 
Gourdl ....... . 
Florln •....... 
Lemplra ..... . 
Rupia ..•..... 




Yen ........ .. 










































































































Mayo Junio Julio Ag.",. I Sepb". 






































































































































































































































































































































































































































































































(1) Información del "International Financial Statistics" publicación del Fondo Monetario Internacional. (2) Octubre/71. (8) Sep-
tiembre/7l. (4) Allosto/71. (5) Julio/7!. 
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